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избежание конфликтов, для поддержания и укрепления социально-культурной толе-
рантности страны. 
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Религиозная жизнь в Беларуси представляет собой сложную систему отноше-
ний, которые включены в общую структуру общественной жизни и развиваются под 
влиянием социально-экономических и политических процессов. Усиление роли и 
влияния религии в обществе в целом, ее внедрение в ту или иную общественную 
сферу напрямую связаны с политикой и идеологией государства. 
По официальным данным, сегодня общая численность религиозных общин в 
Республике Беларусь, представляющих 25 конфессий, церквей, религиозных направ-
лений и деноминаций, составляет 3106. В числе зарегистрированных  религиозных 
общин православными являются 1509, старообрядческими – 32, Римско-
католической церкви принадлежит 470, католикам латинского обряда – 1, Евангель-
ским христианам-баптистам – 272, Адвентистам седьмого дня – 72, Христианам ве-
ры евангельской – 501, Христианам веры апостольской – 9, Христианам полного 
Евангелия – 55, Иисуса Христа Святых последних дней – 4, церкви Христовой – 5. 
В Беларуси насчитывается 14 греко-католических общин, 1 пресвитерианская, 1 ио-
ганская, 1 реформатская, 1 армянская апостольская, мессианских – 2, новоапостоль-
ских – 21, Свидетелей Иеговы – 26, лютеранских – 27, иудейских – 30, исламских – 
25, бахаи – 5, кришнаитов – 6, прогрессивно-иудейских – 16 [1]. Число религиозных 
общин продолжает увеличиваться. На территории Беларуси имеется 1315 право-
славных церквей, 467 костелов, 7 синагог, 6 мечетей и другие культовые сооруже-
ния. Всего насчитывается 2268 культовых помещений [2]. 
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Специфика современной религиозной ситуации в Республике Беларусь заключа-
ется в следующем: наблюдается повышение роли религиозного фактора, что проявля-
ется в росте религиозных организаций; выделяется религиозная многовариантность 
как в чисто конфессиональном плане, так и в конфессионально-территориальном; 
произошло превращение страны в многоконфессиональное государство с домини-
рующими христианскими деноминациями; происходит развитие национального само-
сознания у представителей различных этнических меньшинств, одним из каналов 
которого является появление различных национальных религиозных течений и объе-
динений. 
Идеи, изложенные в религиозных учениях, не могут не оказывать своего влия-
ния на формирование мировоззрения людей, и в первую очередь такой восприимчи-
вой к новым веяниям социальной группы, как молодежь. Нельзя не отметить, что 
сегодня в сознании молодых людей происходят глубокие перемены: возникли осоз-
нание самоценности веры и потребность в ней. Религия теперь не только восприни-
мается как феномен духовной культуры, но и признается некоторыми молодыми 
людьми основой духовной жизни личности. Характерным для современной молоде-
жи является подчеркивание в религии морального аспекта, а порой и отождествле-
ние ее с нравственностью. Одновременно снизился авторитет атеизма. 
Православие в Республике Беларусь – доминирующее на сегодняшний день ве-
роисповедание, и до 80 % молодежи нашей страны в целом причисляют себя к нему. 
Общее количество верующей молодежи, идентифицирующей себя с другими веро-
исповеданиями и религиями, не превышает 6 % [3]. Однако, чтобы оценить степень 
религиозности молодежи, необходимо иметь представление о том, как часто моло-
дые люди посещают храмы. К сожалению, это происходит не так часто. Примерно 
каждый третий приходит обязательно на службу в один из конфессиональных 
праздников: на Пасху, Рождество, Вербное воскресенье. Четверо из десяти заходят 
на богослужения по случаю. Выявлено значительное количество верующих, которые 
вообще не посещают богослужения. Такое эпизодическое, от случая к случаю, по-
сещение церкви, требующей от своих прихожан дисциплины, постоянного участия в 
богослужении, говорит о том, что религиозность большинства молодежи носит фор-
мальный характер. Исследования, проводимые белорусскими социологами, показы-
вают, что большинство молодежи, относясь положительно к возрастанию влияния 
религиозных организаций, фактически выражает пожелание, чтобы религиозные ор-
ганизации четко определили свое место в общественной жизни и не вмешивались в 
сферы, лежащие вне их компетенции [3].  
Обращает на себя внимание эклектический характер содержания религиозных 
верований значительной части молодежи: традиционные атрибуты, на основе кото-
рых базируется та или иная религия, не имеют для них существенного значения. Да-
же сама вера в существование Бога оказывается «размытой». В сознании молодежи 
сохраняется значительный пласт «внецерковной» религиозности. Речь идет о вере в 
вещие сны, приметы, колдовство и магию, в которые верили и во времена господ-
ства атеизма. На сегодняшний день вещим снам доверяет 73,5 % молодежи [3].  
Представляют интерес факторы, которые воздействуют на убеждения молодых 
людей. Почти каждый пятый считает, что вера помогает справиться с различными 
житейскими трудностями. Некоторые пришли к вере вследствие каких-либо траги-
ческих событий, кто-то – из-за общей неуверенности в завтрашнем дне, в результате 
размышления о смысле жизни. В целом духовные искания современной молодежи 
идут в двух направлениях – приближение к Богу и открытие для себя религиозной 
традиции [3]. 
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В наше время трудно прогнозировать, в каком направлении преимущественно 
будет развиваться религиозность молодежи, какой мировоззренческий выбор сделает 
подрастающее поколение. Вера для молодых людей приобретает многозначный 
смысл: это и знак групповой принадлежности,  и высшая духовная потребность. В то 
же время нельзя не видеть в этом процессе стремления защититься от жестокой дейст-
вительности. Видимо, многоаспектность феномена веры и обусловила столь высокий 
процент молодежи, признающей значимость религии в своей жизни. Такое массовое 
усиление религиозности – результат неудовлетворенности восприятием окружающего 
мира, множества его проблем, попытка познать мир и выработать определенный 
взгляд на него. Можно предположить, что принятие молодыми людьми религиозной 
веры осуществляется в нашем обществе с учетом традиций и складывающейся ситуа-
ции в обществе. К чему приведут установки молодежи на религию через несколько 
лет, когда сегодняшние молодые люди возмужают, покажет будущее. 
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В условиях глобализации усиливается внешнее воздействие на национальную 
культуру. Ее духовные ценности и установки проходят настоящую проверку на 
прочность. Сейчас стоит задача сохранения национального духовного наследия. Без 
понимания себя, своей культуры невозможно найти собственный путь развития в 
современном мире.  
Белорусская культура прошла долгий путь в своем развитии и сформировала 
собственные традиции. В ней воплотились самобытные мифологические, религиоз-
ные, художественные, нравственные, философские представления нашего народа. 
Долгое время белорусская культура, как и русская, заимствовала многие западные 
идеи, ценности, формы культуры. Однако у белорусской культуры есть свой твер-
дый базисный стержень. Этот стержень – эмпатия, способность к искреннему сопе-
реживанию, стремление разделить чужую боль.  
Эмпатическая направленность нашей культуры объясняет ее толерантность 
(терпимость), рассудительность, спокойствие. Эти черты проявились в отсутствии 
национальной и религиозной розни. Эмпатийностью культуры можно объяснить 
преобладание в Беларуси художественного творчества при отсутствии развитых фи-
лософских и научных систем. Белорус не стремится покорять природу, а наоборот, 
желает единения с природой. Он хочет вслушаться в мир, вглядеться в него, чтобы 
ощутить всю его красоту. Самое страшное для белоруса – разочарование в идеале, 
отторжение от красоты. 
